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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungl EMPAT (4) mukasurqt bercetak
sebelum anda msmulakan peperiksaan ini. q
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan MESTILAH d{awab didalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
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1 . Bincangkan:-
Ial Masalah-masalah yang dihadaploleh lombong-bmbong dedah di
negara-nsgara yang msmpunyal lebat hujan tahunan yang tinggi.
(30 markah)
lbl Kasdah-kaedah untuk menghatang seberapa banyak air yang boleh dari
memasuki sebuah lombong dedah.
(40 markah)
lcl Jenis-jenis pam yang terdapat untuk penyahairan sebuah lombong dedah.
(30 markah)
Kehadlran air liang dalam batuan memberi kesan buruk kepada kestabilan
batuan tersebut. Bincangkan. (gO markah)
tbl Cadangkan cara-cara untuk mengurangkan bahaya kegagalan cerun batuan
disebabkan oleh air bumi.
Terangkan perbezaan
kaedah tafian-dawai.
di antara penggerudian teras
(70 rnarkah)
kaedah lazim dengan
laI2.
Ial3.
Ib I Terangkan tentang fungsi-fungsi tong teras"
(25 markah!
(25 markah)
Icl Apakah kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan penggerudian teras
kaedah talian-dawai jika dibanding.kan dengan penggerudian teras kaedah
lazim?
(50 markah)
,,.3/-
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Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana cerak penggerudian dan
pemecahan yang berikut digunakan dalam keria-kerja membual
terowong:-
il Pemotongan membakar
iil Pernctongan bajl
iiil Pemotongan seret
iv] Pemotongan kipas
Bincangkan bagaimana jenis batu
rnernpengarrJhi pengiraan rizab
bijlh tirnah lanar.
(20 markah)
(20 !"narkah)
(20 markah)
{20 markah}
Ibl Apakah tujuan utama bagi menjalankan penggerudian dan pemecahan
mengikut corak-corak tersebut?
(20 markah)
5. 
" 
lal Terangkan mengapa gerudi banka yang menggunakan .tenaga manusia
digunakan secara mEluas dalam perusahaan perlombongan dalam negara ini.
(20 markah)
tbl Bincangkan masalah-masalah yang biasanya dialami masa menjalankan
penggerudian banka.
(40 markah)
hampar dan kaedah perlombongan
bijih dan perolehan perlornbongan rizab
(40 markah)
Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan ANFO digunakan secara meluas
dalam perusahaan perlombonganlkuari.
(20 markah)
Ib ] Lakarkan graf "Tenaga Letupan lawan Kandungan Minyak Bahan Api" unluk
ANFO dan huraikan.
(25 markah)
lcl
lal6.
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lcl Lakarkan dua graf 'Halaju Ledakan-Terkurung dan Tidak Terkurung
lawan Kandungan Minyak Bahan Api" untuk ANFO dan huraikan.
(35 markah)
ldl Terangkan tentang kaitan di antara halaju ledakan ANFO dengan saiz lubang
letupan.
. t20 markah)
7. Parameter-parameler berikut telah ditentukan untuk pemecahan satu
undak-undak mengikut corak segiempat.
Ketinggian u ndak-undak
Garispusat lubang letupan
Beban
Ruarq
Sub-penggerudian
Pemadatan
Faktor serbuk
15 meter
15 sentimeter
40 x garispusat lubang letupan.
1.25 x Beban
0.25 x Beban
1.2 x Beban
0.2 kglrpS
Ia] Lakarkan corak pemecahan undak-undak yang. ditentukan di atas dan
namakan bahagian-bahagiannya. Anggap permukaan undak-undak itu
tegak.
tbl
(30 markah)
Darl data-data yang diberi di atas, kirakan kuantiti bahan letupan yang
diperlukan unluk satu lubang letupan.
Terangkan perkara-perkara yang
jika:
il Beban terlalu kecif
iil Beban terlalu besar
iiil Pemadatan terlalu pendek
ivl Pernadatan terlalu panjang
(30 rnarkah)
akan berlaku masa pemecah anlletupan
(40 markah)
lcI
